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S«iáx iMcritotes fDrtoMi á la thuttm todoi 
los pvebloi del Areliipiéltgo erigidos dvi lcect t 
pagaado ra lapoite los que piedla, jr saplieado 
pos los deaás los íoidos do l u respectivas 
pswriadai. 
i*t*¡ érám á« 84 StpHtmkri 4* 184S) 
Se dcclaia texto oficial, j aaténtico el de laa 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su orfgeo, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto seráa 
obligatoria en su cumplimiento. 
(Supmor Dtereto de 2© de Febrero de 186a.) 
Parte jnilitar 
GOBIERNO MILITAR 
Servicio de la Plaza para el día 21 de Junio 
de 1898 
Parada: Los Cuerpo 1 de la guarnlciÓD, PregldU 
y Cárcel: Baíalién ProviBional.—/e/fi de dia El 
Comaudaote de Artilleiia de Moutafia, don Ber-
tabé SaimleEtc—/íwop'íwaHa: Otro del miemo 
Cuerpo, doo Luís Gom- z GOBMIÍZ.—J /^e para el 
reconoeimíento de provisiones: Otio de C&zadorei 
Enmero 2, den VicíoritEO IzquieTáo.—Hospital y 
provisiones: Artillería de MoDUñt , l.er Capitáo.— 
Vigilancia de á pié: Artl leiía de Montífia, l.er Te% 
niente.—/ctow de c ases: Bl mismo Cuerpo. 
De órdaa te S. l . — B l Teuleaie C«rea«l Sargento 
Mayor, Joeé E de MkbelfDa. 
Marina. 
AVISO A LOS NAVEGAIHTES 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE 
FRANCIA 
Beatos de boquea perdidos. 
(Avis aux Navigateurs, núm, 631409. París, Marzo 1897.) 
Núm. 439, 1897.-
del servioio marítimo 
del buque Madeleine 
1897, ^ 1*3 4 de la 
10o 58' W., en un 
bolado. Este buque 
drossa, de Liverpool. 
-Según comunicación del Jefe 
en Dunkerque, el Capitán 
encentró el 8 de Marzo de 
tarde y en 47o 35' N- Por 
buque abandonado y deiar-
es probable que lea el An 
(Avis aux Navigateurs, núm- 631440.) 
Núm. 440, 189?.—Según avlio del jefe del 
flerviolo maiitimo, en el Habré, el Capitán del 
••por Villa de Valence encontró el 19 de Marzo 
1897, eD 440 474 N ' Por 20 20< w » 1011 
'eitoi Botantes de un buque con la quilla hacia 
arriba. 
Eitos restos parecían llevar mucho tiempo en 
mar, y se encuentran en la derrota de Finís» 
^rre é Ovenant. 
HAVRE 
(ATÍS aux Navigateurs, núm. 591382. Paris, Marzo 1897.) 
Núm. 441, 1897.—En las prczimidadei del II 
*Q!te E. del fondeadero de la Carroie eitán los res 
t03 de un boque perdido, que se han valizado 
0011 una boya Terde fondeada 3501 al NW. de 
IBtoB restor 
Situación sprojímada: 49 0 26' 62*' N . por 6 0 
^ 18'1 E. 
^•rta núm, 217 de la sección 11. 
MAR DEL NORTE 
Rento» flotentes de buque perdido. 
(Avis aux Navigateurs, cúm. 63.405. Paris, Marzo 1897.) 
Núm. 442, 1897.—Según *wso del Jefe del 
servicio marítiiro del Havre, el Capitán de la 
goleta Agile encontró el 17 de Marzo de 1897, 
á medio día, en 53 0 25' N . por 80 35' E., los 
restos fio Untes de un buque: Ocupaban una lon-
gitud de UBOB 1500. 
Cinco millas al N . 20o E. de esos restos el 
mismo Capitán encontró los de otro buque perdido. 
MAR DE CHINA 
FORM08A (Gesta W.) 
Deiaparicióo de nna valiza^ oeroa del fondeadero 
de Ampíng. 
(Notrae to Marfners, núm. 838. Tokio, 1897.) 
Núm 443, 1897.—Ha desaparecido la valiza 
situada en la entrada del fondeadero de Aoping, 
anunciada en el Aviso 102¡735 de 1896. 
Situación aproximada: 23 9 O1 N . por 126 o 
21 20" E, 
Carta cúm 739 de la sección V. 
CHINA 
Faro de cabo Aguilar ó Tailong, en la proximi-
dad de Hong-Kong. 
{Hydrographic Netice, núm. i . Londres, 1897.) 
Núm. 444, 1897.—Esta luz se ha apagado. 
Queda, por tanto, anulado el Aviso núm. 57(395 
de 1897. 
Cuaderno de faros t úm. 9 pág. 8. 
Modificación en el avalízamiento de la entrada al 
Yang-tie-K-iang. 
(Notlce to Mariners, núm. 144 Londie<, 1897 ) 
Núm. 445, 1897—Según aviso del Gobierno 
chino, se han hecho trabajos de dragado en el ca-
nal del Norte 6 Shawaishan, entre i l faro fletante 
de Tongsha y la entrada al tío WUSUD. Se con-
sidera este faro como libre de toda obstrucción, y 
se han introducido las siguientes variaciones en 
su svalizamiento. La boya del canal de punta 
Drickwater, cónica, á rayas horizontales negras 
y rojas, terminada en una jaula esférica, se ha 
fondeado 12,5 millas al S. 88 0 W . del faro de 
Shawóithan. 
Situación aproximada: 31o 24* N . por 1283 
12* 8" E 
La boya Tshi Jao, cónica, roja con jaula esfé-
rica, negra, está situada 2,25 millas al S 2o B. 
de la valiza hidrográfica de punta Doickwater. 
Situación aproximada: 31 0 25' 30 * N , por IS80 
o í ' 18'' B, 
La boya de Middle Idand. cónica, y rayas ho 
rizontales negras y rojas, con jaula tronooeónica 
invertida, pintada de negro, ha quedado fondeada 
4 millas al N. 32 0 E. de la valiza hidrográfica 
de Middle Island. 
Situación aproximada: 31o 29* 20** N. por 
127o 51' 33" E. 
La boya del banco Tsung-MIng, cónica, roja,! 
con jaula esíórica, negra, se ha corrido 3 millas 
hacia el E. 114 NE,, y queda fondeada 3 milla» 
al N . 7o W. de la valiza hidrográfica del Mid» 
dle Island. 
Situación aproximada: 81o 28' 45*' N. por 
127o 48' 38" E. 
La boya negra, fondeada en 31o 28' 80'* N» 
por i27o 41' 58" E . . ha sido retirada. 
Los boques que viniendo del mar quieran to-
mar este canal, debe navegar sin perder de vista 
4 l a s bfiys*. J o j a n ^ o <f o»4v:l>o» !«« fáutfiU&S CUfr 
rojo y á babor las de rayas negras y rojas. 
La parte del canal m^s expuesta á cambios es 
la comprendida entre el banco Tsuog Ming y laa 
islas Bush y Middle. En eata parte y en una ex-
tensión de 6 millas, su anchura variado i | 2 á 3|4 
de milla, coa fondos de 5ai 5. 
Carta núm. 42 de la sección V. 
FRANCIA (Cesta W.) 
Colocación del faro flotante del Grand Baoc, en la 
desembocadura de la Gironda. 
(Direction des Phares et BaHses 23 Marzo 1897). 
Núm. 446, i897.—El faro flotante del Griná 
Baño que garreó recientemente, se ka vnelto fe 
fondear en su sitio. 
Situación: 45o 39' 50'* N. por 4o 56' 13" E . 
Cuaderno de faros núm. 2, pág. 60. 
Prohibición de fondear entre el puerto Bojard y la 
isla de Oleaoü. 
(ATÍS aux Navigateurs, núm 581380. París, 25 Marzu 1897 ) 
Núm. 447, i897,—Por orden del 
rante, Comandante en Jefe dal 4 o Distrito ma« 
rítimo, queda prohibido el fondear, amarrar á las 
boyas y pescar con artes de arrastre en la parte de 
la rada de Trousses, dentro de los límites siguien-
tes: al NE., la Lo a que de Boyard; al $ W , por la 
isla de Oleren; al N W . por la líaea que nne los 
extremos N. de los fuertes Lagaiissonniere y B i -
yard; al Si£, desde que sa vea al faerte Boyarl , 
á la izquierda de punta Paro, la más N W . de isla 
AIx, que corresponde de coche á la demora N . 
58o E. del íaro de isla Aix . 
Todo Capitón ó patrón que fondee un buque 
ó embarcaciones cualquiera en parajes en qie está 
prohibido hacerlo, está obligado á ñlar cadena basto 
el chicote despuéi de avalizarla con una boya. 
Carta núm. 150 A de la sección I I . 
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CANAL DE LA MANCHA 
Ddiaparicián de la boya núm. 8 de los Minqnieri. 
(Direction des Phates et Balisei. 24 Marzo 1897). 
Núm. 448 1897.—Li boya intermedia cám. 2, 
del placer de lot Mioqoiers (boya de huio. cúm. 2, 
pintado de negro, con mira cilindrica), ha sido 
arrastrada por el mar. 
8e volverá á colocar en au sitio en cnanto el 
estado del mar lo permita. 
Situación aproximada: 48o 56* 4 6 " N . por 
3 o 53' 20'' E. 
Carta núm. 207 de la sección 11. 
MAR DEL NORTE 
HOLANDA 
Bestos flotantes de an buque, al W . de Boikan 
Riíf. 
Notice to Mariner», núm 134 Londres, 1897). 
Núm. 449, ISQ^-—SI vapor Marbella ha pasado 
cerca de los restos de un buque que flotaban unas 
27 miUas al N . 85o W . del faro flotante de 
Borkam: ios dos palos salían unos 2m,5 por en-
cima del nivel del mar. 
Situación: 530 51' 30[4por 11o 44' 48" E. 
ISLA WALCHEREN (Costa W.) 
(Avis aux Navigateurs, núm. 631406. Paris, 13 Marzo 1897.) 
Núm 450, 1897.—So el mes de Abri l de 1897 
ae encenderá en el Zuiderhoofd1 extremo S. del 
malecón de Westkapelle, o sta W. de isla Wal« 
choren, una luz fija con un sector rojo y otro 
blanco. Esta luz eitá situada 5 cables al S. 71o 
W , del faro de Westkapelici é indicará la costa 
E . del canal inferior de Oostgat. La línea de se-
paración entre los sectores blanco y rojo, servirá 
4XQ mures HA tratr&o on la pavto In ter ior do O&atgo.t, 
Situación aproximada; 61o 31' 33'* N . por 9o 
38* 27" E. 
Cuaderno de faros núm, 3 (1.a parte), pág, 26, 
ISLA GOEREE 
Boya luminosa en. el Slijkat (Zeegat de Coerce). 
Desaparición de la valiza Scherm. 
(Avis «ux Navigftteurs, núm, 591388. París, 26 Marro 1897). 
Núm. 451, 1 8 9 7 . — b o y a plana con cono 
trancado, núm 4, del lado de babor del canal 
de Slijkgat, se ha reemplazado por ana boya lu-
minosa, negra, marcada S. fi., núm. 4, que enseña 
nna luz blanca, con eclipses de 10 en 10 segundos 
(luz, 7s; eclipse, 38). 
Situación aproximada; 51o 51* N . por 10o 10, 
IO'* E. 
Cuaderno de faros túm, 3 (1.a parte), píg. 3 í . 
MAR BALTICO 
ALEMANIA 
Avalizamletto y dragado de Bargita&ken (Isla 
Fehmarn. 
(Nachrichten fút Seefahrer, núm. 121840, Berlín, 1897.) 
Núm. 452, 1897.—Según aviso del 15 de Marzo 
de 1897, el canal y puerto de Burgstaakeni des 
pues de dragados quedan con fondos de 40,5 btjo 
el nivel medio, fil canal por fuera de muelles 
queda con fondos de 503, y queda ava izado en 
la forma siguiente: 
1.0 La boya de reconocimiento es una boya-
valiza roja, que lleva escrito Bnrg. 
2.0 Ei canal dragrado á través del lago Barg, 
queda avalizado por estribor coa valizas rojas y 
por babor con perchas. 
3 0 Cerca del Schwojeloch se han colocado á 
estribor dos valizsa rojas de canasta. 
Carta cúm. 701 de la sección I I . 
Nueva luz en el muelle W. de Elbing y extinción 
de dos luces en Suecas. 
(Nachrichten fúr Seefahrer, oúm 121769 Berlín, 189?). 
Núm 453. l897.—El 15 de Marzo de 1897 
se ha encendido la lus fija, roja; del muelle W . 
de Elbing, y se han apagado lai dos luces de en-
fílaclón de Suecas. 
Situación: 54 o 16' 50" N . por 25o 39' 8" E . 
Coaderoo de faros núm. 3 (2.a parte), pág. 38. 
ESTADOS UNIDOS 
Extinción de una luz en la bahía BQU 
(Carolinas del S.) 
(Notice to Mariners, núm. 26 Wáshíngton, 1897;. 
Núm 454, 1897.-La luz blanca dd extremo N . 
de isla Bul), situada 15 milias a1 NE. de Chtrles-
ton, deja de encenderse porque la mar smen&za 
destruir el f^ro. 
Situación: 32o 55' 20" N. por 73i 21 ' 32Cí W. 
Cuaderno de faros núm. 5, píg, 230 
Restos peligrosos al S. 8. W. de cabo Lock nt. 
(Notice to Mariners, nútn. 10-209. Waihington, 1897). 
Núm, 455, 1897 =»El 24 de Febrero de 1897, á 
las lOk 40m de la mañana, el vapor Ci y of Blr« 
míngham perdió un ala de hé'ice al chosar con los 
restos de un buque á p:que en 36m áe fondo, unai 
30¿milas alS. 153 W. del faro de cabo Lockout. 
No se vió indicio alguno de restos que f otaran en 
la superficie. El mismo boque y en idéntiess con-
dicionee, sufrió un accidente semejante en el miimo 
litio el 19 de Octubre de 1896 
Situación apreximada: 34o 23' 4514 N. por 70o 
24' 00" W, 
TERRANOVA (costa E.) 
Nueva SífUl de niebla en el faro de cabo 8pear. 
^Notice to Mariners, núm. 101207. Wáshíngton, 1897.) 
Núm. 456, 1897.=3egón aviso pub icado en San 
nao de Terranova, la «eñal de niebla establecida 
actualmente 500m al N. del firo de Cabo Spear y 
que ahora oyen rara vea los buques que están al 
S. del faro, se suplemeatará con otra colocada 
140m al S. 19o E. de ia actuil Desde el 15 de 
abril de 1897, lai dos cornetas dejarán oir simol-
táneamente sonidos duraste 8f, srguidos de pausas 
de 52a. 
Situación aproximada: 47o 314 l l u N . por 46o 
24. 31*1 W. 
Cuaderno de faros núm. 5 pág. 12. 
MAR DE LAS ANTILLAS 
Noticias hidrogriñeas del banco situado ai NE. de 
SírraniUa (3W. de Jamiics), 
(Notice to Mariners, núm, 136 London, 1897). ^ 
Núm 457, 1897. l ia re conocimiento hecho por 
el buque planero ing'ós Rambler en este banco, 
situado al NE, del banco Serranilla, ha dsdo el si-
guiente resultado. 
El banco es de forma circular y se llama actual-
íua'mente banco Alice. Está comprendido entre las 
lailíudes 163 00' N. y 163 10- N. y las loogitudei 
73o 5' W. y 73o 17' W.; sus fondos no pasan de 
37m en toda su extensión, y pasan bruscamente á 
180m en su cantil. 
La menor sonda que se ha encontrado en él es 
de l l m , y está situada 0,5 millas por dentro del 
extramo fi. del banco, habiéndose encontrado tann 
bién sondas menores de 18m hasta 1,5 millas ai 
N . W., 2 millas al W. y 2 millas al S. de los 
fondos de l l m . 
La parte E. del banco es la más elevada, y está 
formada por fondos de coral; las demái partes 
tienen fondos de 27 á 29m de arena blanca lim-
pia. El cantil del banco está indicado claramente por 
los remolinos. 
En las dos noches que el Rambler estuvo fon 
desdo en el banco, la corriente tiraba del N E , 
al E. Ij4 N. E., con velocidad de una milla. 
Situación aproximada: 163 5' 20" N. por 73o & 
32'« W. 51 
Carta núm. 544 de la seccióa IX. 
OCEANO INDICO 
INDOSTAN (Costa W . ; 
Establecimiento de valizas y boyas en la rada <jt 
Alipee. 
(Notice to M*riners, núm. 146 London, 1897}. 
Núm. 458. 1897.—Según aviso del Gobierno ^ 
la India, en la orilla de ta rada de A ipee se han 
establecido «tas valizas limites de 7m,6 de altaras li 
mis N. á 2.9 cables al N . á 2,9 cables al N. 41Q 
W. del faro de Alipee. 
Situación aproximada: 93 30' 15 * N . por 82o 
30t57't W. 
La valiza S. dhta 1,25 millas al S. 10 J E . ^ 
la valiza N . 
EQ IS bahía se han fondeado dos boyas: la mii 
N , pintada de rojo, está situada en las ¿emorai 
siguientes: valiza N., 1,3 millas al N. 66) E ; vi-
lizl S , al 8. 64o E 
La boya más S. est4 pintada de negro y situad» 
en las demoras siguientes: la valiza N . , 1,9 miilag 
al N . 383 E ; la valiza S.t ál N . 80o E. 
CE LAN (costa S.) 
PUNTA GALLES 
Retirada de la boya fjndeada ai E. del baluarte 
de ütrecb. 
(Notic; to Mariners, núm. 141. London, 1897) 
Nüm. 459, 1897.—Según aviio del comandanta 
del buquo inglés Plgaon, la boya esférica, negra, 
que indica el límite de ios baj^s f judos que hay 
al E del ba narte de U rech. en el puerto de Panta 
Galles, ha sido retirada y no se reemplazará con 
otra. 
Situación aproximada: 6o 1* 30" N. por 86o 2S' 
7* E. 
OCEANO PACIFICO DEL NOílTE 
ESTADOS UNIDOS 
Cambio de posición de la luz de Koapp's Landiog 
(Rio Gclombi») 
(Notice to Mariners, nútn. 10.216. Wáshíngton, 1897.) 
Nlím. 460, 1897.—La luz fija, blanca, de Knap'í 
Landiag se ha corrido 213m aguas arriba de 
antigua posición. La luz está elevada 6 i i , l sobra 
el nivel de bajamar, y encerrala en un farol sai' 
pendido de un armszóa de madera pintada di 
blanco. 
Cuaderno de faros núm. 7. pSg, 42. 
MAR DE LA.S ANTILLAS 
ESPAÑA 
ISLA DE CUBA (Costa N.) 
Oayo Francés.—Baja Gallera. 
Núm. 461, 1897.—Según comunica el coman* 
dante del vapor de guerra L^garpi, las dos percN 
qu?. según ei derrotero, avalizan el bajo de la ci'1 
aera, no existen, y se han euatituilo con dos boy*1 
cónicas, de hierro, fondeadas al S. y W., y p0* 
fuera del bijo que tiene mayor extensión de la 4fl* 
se le asigna en ios plaoos. Ambas boyas están pí0' 
tadas de rojo y deben dejarse par babor al eotr* 
en el fondeadero. Et extremo SE del bajo da la cv' 
dora está aval zade con una estaca. Esta y las bo' 
yas. á las que no se deba acercar mucho al toiB' 
el fondeadero, marcan bastante bien el perfil w 
bajo. 
Carta núm. 639 de la sección IX. 
MAR MBDITERR^NSO 
ISLA DE CRETA 
Núm. AQ2, 1897.-De«da el 23 de Marzo de 1 ^ 
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t j quedado estab'ecido el bloqaao de la il la de C eU 
or üf etcuadfai de Ruiia, Francia Alemania, In-
•ijtarr», Aaitrf* HaogrÍA ó Ila ' i t , ea las limitas 
Lnpreodidoi los 353 48' y 34) 45 de lat. N . , 
!J9J 86' 241 y 323 42 244T de long. B. de San 
femando. Bste b.cqueo es ganeral para todos loa 
foques bajo pabelléa griego. Los baques de las seis 
potencia^ así como los de las oeotrales, po-
entrar en los puertos ocapados y desembarcar 
10 ellos las mercancías, siempre que no vayan des» 
^adas á las tropas griegas ó al interior de la iels, 
Hitos buques podrán ser reg strados por la flota in-
^ernÉcional • 
ARCHIPIELAGO DE ASIA 
ISLA DE LOMBOK 
Süaación de afganas rooas en \% costa S. 
de L mbek. 
(Avis anx Nivigateurs, nám. 63(412 París, 1897.) 
Nám. 463, 1897.—Stgua aviso del capitán del 
a^por Speiwir, ai E. de !a babíi da Awdng hay 
lustro rocas y uo iiiote en las sitnaciones signantes: 
R ea mái W : 8J 55' 30 ' por 122o 41, 47** B 
Boca del medio: 8 ? 55« 24u S. por 122o 42' 00" B. 
del E: 8o 55' 12 4 S. por 122o 43 OO4' B. 
: 8o 55* 30 * S. por 122J 42' 27 1 E. 
más S.: So 55* 48 ' S por 122)42* 35?, E 
Carla nám. 536 de la sección VI. 
ISLAS CELEBRES (Costa W. ) 
Bscco de coral en el go fo Paró Paié 
(Avis aux Navigateurs, núm. 551365. París, Marzo 1897.) 
Núu. 464, l897.«=-39güa av «o del comaadinte 
i baqus pionero holandéi Bjada, sa ha desea-
aa b^noo da coral en el gilfode pAré-Paró, 
ai N. l.o B de fsndjoog L^ro y 575ii ai 
o B. de la rcc% Bita Raaga Paroi 
eoevo basco de coral q le los Indíganas 
Kaman Bata Badjaagan, tiene, doade manos, f ja-
dos de 200,8; es de forma circular con 150n de 
áiáoaeífü. Alrededor dei banco hay fondos de 16 
i ISm. 
Eo la roca Bstu Ranga Paroi hay, donde manos, 
101,2 de fondo, 
Sítoacián gpreximada de Bata Badjaagan: 4o 2' 
38" S. por 135o 50' I " B 
Carta nám. 484 sección V. 
OCEANO PACIFICO DEL SUR 
NUEVA GUINEA 
i .u3cs en el puerto de Fíieárích Whhem 
(Nschrichten fur Ssefahrer, niítn. 11)754. Berlín, 1897 ) 
Núm. 465, 1897 —Cu&ndo se espera el correo en 
^ puerto üe Fdeüiich W.iháim, se encienden eo 
^ iss iuess sigui&ntes: 
Üaa luz fija, blioc», cerca de la val z», y dos 
taces fijas, blancas, en isla Balaio. 
debe llevar por la proa la primera de esas 
hasta encontrar la enñlación de las dos úl-
. La luz colocada carca de ia valiz*, está á 
Cuaderno da furcs nám. 9 píg. 98. 
NUEVA CALEDONÍA 
Peligros en !a Paea Grande. 
(Nachrichten ftír Ssefahrer. núm 13.910. Berlín, 1897.) 
Küta. 466, 1897.—Següo aviso pablícado en Ho-
hao tocado y fe han perdido muchos bu-
J^ es en la Pasa Grande, entre los arrecifes Eu« 
jjQQaBteaax, Fraacéi y üook, ai NW. de Naeva 
^iedonia, y no se debe tomar ese paso sin gran 
"a. 
dación aproximada: 18o 40' S. por 169o 18* B, 
MAR ROJO 
COSTA DE ARABIA 
gres en la bahía Kamarao, a! NE. de la is^a 
Okbán. 
tAvis aux Navigateurs núm. 551364. París, Marzo 1897). 
^m. 467, 1897.-Segáa avilo del cipitan de i 
vapor Vooiwaarts» ta enea entran fondos de 9 á 
13m en la demora N 56o B. Djebel Mahatio al 
SW. de la bshía Ktmarani en pantos ea qaa las 
cartas marcan fondos de 31m. La roca con fon-
dos de 3m,7, situada al N. del fondeadero de K» . 
mará, no existe, pero en sa lagar hay: 
l.o Una roca con 7 a},2, situada 3,4 millas al 
a. 81o W , de Ras Harafi y al N. 42o W . de Djí-
be! Hahasin. 
2.0 Una roca con l l m de fondo, situada 4 
millas al S. 76o W. de Ras Harah y al N. 51o W . 
de Djebel Mahasla. 
El espitan del vapor Sumstra, que ya señaló este 
peligro, dijo que la primera tenia feudos de lm,8 
y la segunda, que es la más S.t 6m.3. 
Següa el capitán del vapor Borneo cerca de 
Kamaran, y al NW. de la isla Okban hay un 
banco de rocas, cuyo extremo S. está al S. 41o B. 
de la cumbre de isla Kotamah, y 3,5 mi las al N . 
46o B. da Isla Okban. Hay en el fondos de 12 á 
15m en su extremo S,, situado eo 15o 33' 15(( N . 
48o 35* 28 E. 
Carta nám. 823 de la sección IV. 
OCEANO ATLANTICO SEPTENTRIONAL 
(FRANCIA costa W.) 
Desaparición de las boyas de las roca3 N . W . 
de Oordouan (Giro .da). 
(Oirectión de» Phares et Balises. París, 13 Marzo 1897). 
N^oa. 468, 1897.—La boya de haso, pintada 
de rojo y con mira oóaica, que señala las ro-
cas que hay al N . W . de Oordouan, en la pasa 
Mateller ha sido arrastrada por la mar. Ea 
cnanto el estado de ésta lo permita, ae volverá 
é colocar en su sitio. 
Situación aproximada: 45o 38' 12" N . por 4o 
54/ oo*4 E. 
Carta núm. 150 A de la sección l í . 
MAR DE CHIN\ 
ISLA FORMOSA 
Luz en punta Bito-K ku, oosta NE» de la isla. 
Nám. 469, 1897.—8ogáa aviso trasmitido por 
e\ Jefa de la Divisióa navil francesa del extre-
mo Oriente, el 1.0 de Febrero de 1897 ha debido 
encenderse una luz en punta Bi to-Kika, llamada 
también puata P^toa, en la parte NE. da For-
mosa, E l faro es da hierro, de f jnna octogonal, 
pintado de blanco, y tiene 1201,5 da altura; la 
luz es blanca con destellos blancos cada 301. 
Está elevada 64en sobre el nivel del mar y aU 
caiza 19 millas. 
Situación aproximada: 25 o 7' 30fí N . 128 o 
7* 48'* E. 
Cuaderno de faros núm, 9, pág, 12. 
ARCH PIELAGO DE ASIA 
ESTRECHO DE MA~ASSAR 
Nuevos bancos de coral.—Supuesto basco 
Serpent. 
(Avia anx Navigantenrs, núm. 611394. P^ris, Marzo S897). 
Nám. 470, 1897.—Segáa aviso del Coman» 
dan te del buqae p lanero Banda, este buque ha 
buscado ináiilmeute el banco Sea-Serpent, se-
ñalado en 1869 por el buqe americaao Sea%Ser 
pent» al que se le suponían foados de 7 á n m . 
El banda ha sondado en una extensión de 6 
millas alrededor de la posición que le asignan las 
cartas, sin encontrar el banco. En la posición 
que le asignan las cartas encontró fondos de 22 
0 24m, y el mismo fondo en 3o 57* 30'* 
por i23o 37' 48'* E. y 3o 52^ 30^ S. por 
123o 43 48a E. 
Estos bancos forman parte del banco de coral 
de Borneo, que tiene fondos, y en cuyo 
se encuentran fondos de 72m fango. 
Nota.—El buqae Sea-Serpent fondeó en este-
banco en ISm; estuvo fondeado 15 horas son* 
dándolo, y encontró en él ¿ondos de 7tt á Zlm 
eora!. 
En 1S69, el buque de guerra feolandéi Aarfe 
buscó estérilmente ese banco. También en 187^ 
el buque de guerra francés Kerqualem lo busod 
sin llegar á encontrarlo. 
Carta núm. 495 de la sección ¥ . 
Rectiñoaclón de Isla Stephen y de un bañe® al SU 
de Nneva Guinea 
(Notice to Marine», núm. 139. London, sSgf.) 
471, 1897.—Segfin 
clones hechas por el Capitán del baque holandéf 
Zaemeew, las islas de San David é Freewill 
están entre los paralelos Oo 45* N. y OJ 55' N T 
y éntrelos meridianos de 1403 275 48 ' B. y l&Qt 
31' 4 8 " E., y no eo el punto que les señalan lm 
cartas. Éstas tres islas están rodeadas de arrecíías 
de coral; la más S. se llama Pegú i ¿ las dos más 
«I N . , Onello y Onata. E l nombre indígena ám\ 
grupo es Mapia. 
Las islas Stephen, descubiertas 176? por Oar-
íeret, Comandante del baque da guerra inglés 
Snvallonv, el mismo dia que descubrió las him 
Freewill, y no han vuelto á ser encontradas 
por Carteret á las islas FreawlÜ, permite 
rar que las islas Stephen no pueden taaer 
situación que les señalan ios plaaos, si 3 
bable que Carteret tomara por islas, I M 
eos de las islas Sohouten. 
El banco de 901, señalad 
22'S. por 142° 28' E., se 
tas inglesas en 141 0 58 < £ 
ori demora al 3. 
• 531 de la scooi 
en 
AUSTRALIA 
ESTRECHO DE TORRES 
íediScación en el avalizamiaato del puerto 
(Notíce to Marinera, nám. 14S Losde-j, 1 
472,1^97.-1 
de Quaensla id, se han iatroduoido las siguientes 
modiñeaolones en el valizamiento da islas Toursiayi 
La boya N . E. (plana, roji) de la barra de 
Howell se ha corrido 2^ 3 de cable hacia el S. 
45o E. 
Situación aproximada: 10a 34* 5" S* por 
27' 53" E. 
La boya S. W. de la barra da EowaU qaa 
era plana y negra, es ahora plana y roja. L o i 
buque entren en puerto viaieado del E , debaa 
pasar á unos son al S. de astas bajas. Ea Eaero 
de £89?, el menor fondo de esta derrota era 4 ^ 
ea bajamares de marcas vivas. 
La boya p-aaa, roja y bUnca. fon lea i a en el 
extremo E de isla H 0 W 3 U , se ha corriio madle^  
cable hacia el N 67 0 E. 
Situación aproximada: IO3 35' 35'* S. por 1484 
25'aS" E 
Se ha colocado uaa nuava boya en el extremo 
W . de la roca Howall, es lm á'm$t&a sigaienteí: 
et asía de bandera de la R^siieaoia, 4 Cibles al 
N . §So W . ; el extremo dal m ielle, al N . 41'Í E. 
Carta nám. 491 ds la secaióa 111. 
O JE ANO ATLANTICO SEPTENTRIONAL 
PORTUGAL 
Derelicto en la costa W . de Portugal (•) 
Nám. 473 1897.--Segáa aviso del Cap'tán de 
(•) Ea ade lan te , se des'gaará coa el fsotsbre de de-
relicto á los restos f io tac tes de buques abaadonaioa^ 
lue c o E s t i t ü y e n ua peligro pára h. iia?egadós* 
2T dt Junle de l t9S Gteeta de Manila'.—Núm. 176 
•apor iagléi, Gíaulocky, este baque encontré el 
20 de Maiso de 1897, en 41 0 48' N . por 3o 
3?* W . , no boque de tres paloi abtQdooado. 
L'eva emito e& la pepa el nombre G r í a t t a ^ , 
y grabado as h campana Nordlyiet-i855. Eite 
buque ISeao de «goa y qoe ilota merced é on 
cargamento de maderas, constituye un peligro se-
l lo par» U navegación. 
Caria nüm. 703 de la lección I I . 
FRANCIA 
Extinción y desaparición de ía boja lominoia de 
los Minqniers. 
(A»i« « a Na-yigaíeors, Parif, S Abiil 1897). 
K t o . 474, 1897.—Según aviso del Comisario 
áe )a Imciipclón marítima de Saint-Malo la boya 
lomioosa sftoada al N "W. de les Minqoieis, se 
hfc apegado; Ja boya del huso núm. 2, ha des-
itcido, y la más elevada de las dos boyas 
hmioeeas, ítodeedas al S. W. del placer de los 
Mn qoierf, se ba coirido 314 de milla al S. £ . 
1,4 E. de la posición que debe ocupar. 
lúm 2, p*g. 128. 
MAR l>BL NORTB 
BELGICA. 
gratos de un rat&egio al N . W . de La Panne. 
(kwt asa HaTisatanit, c£m 661429. Paií», 5 Abtil 1897). 
l i t o . 475, 1897,—Según aviso del Patión del 
failebot^guardacostas Saidiue, hay un grupo for* 
mado por el palo macho de un buque, un palo 
y dos vergss9 que parece estar agarrado al fondo, 
moa x.éoom a] N . 46o W. del faro de La Faene, 
$n fondos de 6m en bajamar. 
Cuadeiao de íares núm. 3, pág. 1. 
HOLANDA 
Cambio en las boyas del Pas van Terne oseo 
(Escalda W . ) 
(SericEt aan Zcevirenden, núm 37J399. E l Hay», 1897.) 
Nam. 476, 1897.-66 ha dado nueva coloca-
lión á estas boyas que quedan situadas en las 
siguientes posiciones. 
l .o La boya esférica, ro|at con bola, núm. x, 
¿ondeada en 6.,no 5. 
Situación aproximada: & l o 24' 2'* N . por 9o 
55* 58 ' R 
á.o La boya cónica, núm. 5, queda fondeada 
en 5,n 4 de agua, en la siguiente situación aprezi* 
mada: 51o 23 2S" N . por 90 56' 20*' B . 
3.0 La boya cónica, núm. 5.8, en 6m de 
fondo, en 51 0 23* 4 * N . por 9o B6' 32" E . 
4.0 Lo boya cónica, oúm. 6. en 5m de fondo, 
fn 51o 22* a?1* N . por 9o Bé* 41'* B . 
B*o La boja fónica, núm. 6.a, en 7m de fondo, 
ín 5I0 26 ' 6 • N. por 9o h7 E . 
Carta i ú m . 16 de la sección I I . 
M A E MEDITERRANEO 
ADRiATiCO.-AUSTRIA H U N G R I A 
Supresión de las luces del puerto de Piran o. 
(Blanco dei fari e ianalj. Trieste, 1897.) 
477, 1897,—Se h»n suprimido iss dos 
luces blacc&s que se encendían en los dos mué» 
lies del puerto de Pirano. 
Cuaderno de faros núm. i , pág. 104. 
; j ' n'' ' ' .- • V» i -ja . i*, Pl • ' j fSl&'i: 
Üaoibi^ en la los deS puerto Norte de isla Seivo. 
(SIenoo dei tari e taoaii Trieste, 1S97.) 
Núm. 478, 1897.—La los roja que se enciende 
an el muelle del pueit® ds isla Selve, en la parte 
E. de la isla, se ha modificado; ahora es dióptrioa, 
está colocada sobre uoa grúa de hierro que tiene 
7m,3 de altura, alesnee 5 millas y estará elevada 
7m,6 sobre el nivel del mar. 
Cuaderno de faros túm. i , pág. n S 
OCEANO ATLANTICO DEL N ü B T E 
GOLFO DE MEJICO.—ESTADOS UNIDOS 
Lucas en el río Missisalpi. 
(Notíce to Mariners, núm. 34. Washington, 1S97). 
Núm. 479, i897 .~El «5 de Marzs de i897, 
se han debido encender las siguientes luces eo 
Nueva Orleans: 
Bn la orilla N . del rio, en la antigua cuaren* 
tena, una loz fija, Manos, elevada 1010,7 sobre 
el nivel medio de agoss; IU farol está fijo ó uo 
poste pintado de blaooo. 
Situación aproximada: 29 o 22* 9** N por 
83 o 19' 36" W. 
En la orilla S. del rio, frente á punta Pleasant, 
en el Tropical Beod, una loz fija» blanca, elevada 
iom ,7 sobre el nivel medio de agoas, cuyo farol 
eaté suspendido de uo brazo fijado eo uo poste 
piotado de blanco. 
Situación aproximada: 29o ^4' OO" N . por 83o 
23* 50'c W . 
En la orilla S, del río, eo la desembocadura 
de Canai Eape le, aituada 4 millas aguas arriba 
del faro de Harris Bayan, una luz fija, blanca, 
elevada iom,7 sobre el nivel medio de aguas, 
cuyo farol está suspendido de un brazo fijo en 
un poste pintado de blanco. 
Sltoación apuximada: i9o 28' 2I I , N. por 83o 
28' 32'* W . 
En la orilla N, del río, frente á punta Oeleite 
una los fija, blanca} llamada luz de Favret, ele-
vada iom,7 lobre el nivel medio de aguas, cuyo 
farol esiá suspendido de un brszo fijo en un poste 
pintado de blanco. 
Situación apicxlmada: 29o 35' 25" N. por 83o 
38' 13" B. 
Cuaderno de f ros nóm. 6 pág. 20. 
OCEANO ATLANTICO SEPTENTBIONAL 
ESTADOS UNIDOS 
Cambio en la señal para ol-blas en is'a Macana. 
(Notice to Marinéis, núm. 32 Wáshington, 1897.) 
Núm. 480, 1697.-E! 30 de Maizo de 1897 se 
ba modificado la s» ña) de nieb'a establecida en la 
costa W. de illa Mañana, cerca de is!a Monhegan; 
fa corceta tmitirí, cada 15s, sonidos de 2s de du-
ración, tegoidos de pausas de 13a. 
Cuaderno de faros núm. 5. pág. 116. 
Cambio en la stñal para niebla del faro Southwest 
Ledge, entrada dei puerto de NÍW Ha ven. 
(Nolice to Marinen, nótn. 33. Waihhgton, 1897^ 
Núm. 481. 1897.-B1 30 de Marzo de 1897 se 
ha establecido una cometa de nieblas en el faro 
de SiutbwiBl Ledge Reef. entrada al puerto de N i W 
Haven. Esta corneta emitirá, en tiempo de niebla, 
cada 20 segundop, dos sonidos de Ss cada uno de 
ellcs, eegu do de una pausa de Ss y de l i s (sonido 
3 i ; jttw, 3a; sonido, 3t; pausa, l i s ) . Eo caso de 
averia eo la corneta, continuará fancionando la 
campana que hay actualmente. 
Cuaderno de faros cúm. 5 pág. 158. 
03EANO ATL' NTICO DEL SUR 
AFRICA 
Desaparición de las boyas de los bancos Prince y 
Talismáo. 
(Avie aux Narigstean, nim. 651436. Ptris, 3 Abril 1897). 
Núm. 482, 1897.—Segúo aviso del comandante 
del aviso Oigcgne. la boya del Prioce ha desapa^ 
resido, y la del banco Tallsmio se ha Mo a piq^ 
Ambos bancos están en )& babh de Cabo Lorif, 
Carta núm. 244 de la sección I I . 
BRASIL 
Boya que marca los reatoi de uo naufragio en d 
pasa Paranagaa. 
(ATÍSO hidrográfico, núm. 32. Rio Janeiro, 1897), 
Núm. 483, 1897.=En la pasa Paranagua se . 
colocado una boya cónica, pintada de verde, con 
las letras O. S. pintaba de blanco en sus costadoi 
para indicar la proa dé un barco á piqae. L t boy* 
está fondeada en 601 de «gaa eo las demoras ij, 
guien tes: isla Gaiheta, ai 64o W.; faro de Conchas 
ai N . 81o W. 
OCEANO ÍNDICO 
MADAGASOAR (Costa W.) 
SÍ ña! para avalízsmisnto carca del fondeadero 
de Amptuiiava. 
(Aris anx Navigateurs, núm. 641421 P«rís, Abril 1897.) 
Núm. 484, 1897=-3fgún avis^ del j< fa de ¡A 
Estación naval franreea, en el Océano Indico, ^ 
ha erigido una os pila eo Ambohibé, aldea prózi 
á la embocadura del rio Maog* ka y al fondeadero 
de Ampasilava. So techo es de zloc y destaca biei 
del bosque, cocstitoyeodo uo buen punto de avai 
iizamieoto para tomar el fondeadero. 
Situación aproximada: 21o 21 ' S. por 49o 42' g 
Carta oúm. 752 de !a secc óo IV. 
M A B DE CHINA 
ENTRADAS OCCIDENTALES 
Bfjo fondo en el caca* N. dei estrecho 
de Singspoote. 
(Notice to Mariners, núm. 167. Londres, 18971 
Núm. 485,1897.—El buque inglés Cheang Cbei» 
ha tocado en ei extrecho de Singapoore, 5,5 millii 
al N. 39o W. del faro de Horsburgh, demorándoli 
la mayor de las lelas Lima (ElomaEi&\ al S. 67o \V 
Sitaactón aproximada: lo 24' 15" N . por HOi 
33' E. (Las cartas inglesas marcan en ese 
sondas de 5m,5.) 
Carta cúm. 726 de la sección V. 
PENINSULA MALAYA (Costa E). 
Extinolóo de las loces de los ríos Eadau y Rumpéi 
Notice to Marinéis, núm. 174. Londres. 1897.) 
Ndm. 486, 1897.-El Gobierno de los Estrecho^  
notifica que deaúe el 25 de Enero de 1897 han de 
jado de encender la luz 6ja, b'&ocf, que ¡ndíoabtl 
la entrada en el río Bodaa. y la loz fija, azu', A 
la entrada al río Rumpéo. 
Cuaderno de faros rúm. 9. p<g 4. 
SOCIEDAD DE LOS TELEFONOS DE MANIhá 
Se oenvoca á les Sres. accionistas á Junta ge 
neral ordinaria que en cumplimiento del art. i\ 
de los estatutos, debe ter er lugar el 30 del 
rrlente ó las diez de la mañana, en la casa ptf 
piedad de la Comptñía calle Muralla núm. 8 
Psra dar lectura de la memoria anual, 
tar las cuentas y balances del ejercicios de i 
ñjsr los dividendos y deliberar sobre las propí' 
siciones puestas á la orden del dia. 
Con arreglo al art. 43 de los Estatutos j 
depósito en la Caja de ¡a Sociedad de 
«acciones> ó doble número de c Partes de W 
dador> ó Cédulas de beneficio*, dá derecho 
voto y á la asistencia á dicha Junta. 
Dichos depósitos se admitirán cinco días *' 
tes de la Junta, esto es, el dia 2$ del cor r ió 
á más tardar rj 
Manila, 4 de Junio de 1893.—El Consejo j " 
Administración.—El Presidente, Evaristo BaP 
Iu?. DI AMIGOS DIL *AIS.—BIAL *tu. 3*' 
